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病に蝕まれているのも事実である（Vital statistics of Japan. 2016，Estimates of 
national medical care expenditure. 2014）。その結果，「美と健康」を維持した
い現代の人々は高価な薬，健康食品，サプリメント，化粧品などの利用に多額
な出費をしている。この様な傾向は，サプリメントの 2015 年度の売上高，1 兆







































2. 生物資源と人間社会の進化と変遷  
 
2.1．生物資源の進化の歴史  
  今から 138 億年前のビックバーンの後，約 46 億年前に地球は誕生し，最初
の生物体は地球の高熱熱中水噴出からエネルギーを取り出すことが出来るバ
クテリア「好熱菌」であったとされている。学問的には「LUCA=Last Universal 
Common Ancestor : 最終共通先祖」若しくは「MRCA=Most recent common 
ancestor」と呼ばれる（Fitch et al. 1987）。 これは 1977 年にカール・ウーズらに
よって原核生物が古細菌と真正細菌からなることが提唱され，これら原始的バ
クテリアは「細胞膜」「代謝・恒常性」「複製」の 3 つの機能を持っていることから


















































































2.4 生物資源と人間の脳の（五感）発達  





































 人間には約 90 種類の必須栄養素が必要であるが，現実に体内で作ることが
出来ない或は不足しがちな栄養素はミネラルである。必須ミネラルは Ca, Fe, 





に必須脂肪酸として人の体内で ω-6 脂肪酸のリノール酸と ω-3 脂肪酸リノレン
酸は合成する事が出来ず必須脂肪酸とされている。人における一日の摂取量



















































第 2 および 3 章において，食品としての動植物資源がヒトの血管機能に与える
































廃棄物である果皮の有効活用が注目されている（Myoda et al. 2010，
Kaneshima et al. 2013，Kaneshima et al. 2015，Kaneshima et al. 2016，





に多い疾患である（Vital statistics of Japan, 2016，Estimates of national 










とが明らかになっている（Minami et al. 2017）。そこで，本研究ではこの手法を
用いてカムカム果皮抽出物がヒトのFMDに与える影響を検討した。 
 
2. 方法  
 
2.1. 対象  
 被験者は本研究に同意し，循環器系の疾患および病歴を有せず，その他い
かなる疾患の治療および服薬を行っていない大学生20名（21.4 ± 1.0歳：男性
























脂質0.28 g，炭水化物36.0 g，ナトリウム218.0 mg，カルシウム123.0 mg，鉄4.0 
mg，ナイアシン4.0 mg，パントテン酸0.72 mg，ビタミンA 110.0 µg，ビタミンB１













%FMD = 最大拡張血管径 𝑚𝑚 −安静時血管径 𝑚𝑚




るt検定を用いて統計学的分析を行った。 p 値が0.05 以下を有意とした。 
 













9.1 ± 1.8%であったのに対して，カムカム果皮抽出物投与時では，11.5 ± 1.8%
であり，カムカム果皮抽出物の投与により有意に%FMDが増大した（Fig. 3，p 
< 0.01）。女性においてもカムカム果皮抽出物非投与時が9.8 ± 2.3%に対して，
カムカム果皮抽出物投与時が12.2 ± 3.6%であり，カムカム果皮抽出物の投与
